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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
В современных условиях хозяйствования значительно возрастает 
роль управления производством, а  значит, и его важнейшей функции – 
экономического анализа. Анализ выполняет роль инструмента оценки ре-
зультатов финансово-хозяйственной деятельности организации, изучения 
влияющих на них факторов, выявления и количественного определения ре-
зервов повышения эффективности использования производственных ре-
сурсов, выработки стратегии и тактики развития предприятия. Находясь в 
процессе управления между этапом получения экономической информа-
ции и этапом принятия управленческих решений, анализ играет роль ин-
струмента оценки финансово – хозяйственной деятельности, изучения ее 
факторов, выявления и измерения резервов улучшения конечных результа-
тов, выработки стратегии и тактики развития организации. Поэтому овла-
дение методикой анализа хозяйственной деятельности предприятия раз-
личных отраслей экономики имеет особую значимость для подготовки 
экономистов по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 
Целью дисциплины «Особенности АХД в других отраслях народно-
го хозяйства» является овладение студентами основами методики и техни-
ки проведения экономического анализа при решении прикладных задач 
управления экономикой предприятия различных отраслей народного хо-
зяйства.    
 Задачами дисциплины являются: 
-  усвоение методики системного и комплексного анализа финансово 
- хозяйственной деятельности организации; 
- формирование умений и навыков самостоятельного исследования 
деятельности организации; 
- овладение основными приемами и методами анализа хозяйственной 
деятельности; 
- приобретение умений и навыков применения аналитических ин-
струментов для объективной оценки эффективности производства и выяв-
ления резервов её повышения; 
- овладение методикой выявления резервов повышения эффективно-
сти деятельности организации и использования ее трудовых, материаль-
ных и финансовых ресурсов. 
Материал данной дисциплины основан на ранее полученных студен-
тами знаниях по  таким курсам как «Особенности бухгалтерского учета в 
других отраслях народного хозяйства», «Анализ внешнеэкономической де-
ятельности организации». 
Общее количество часов – 164 ; аудиторное количество часов —86, из 
них: лекции — 26 , практические занятия — 46 , самостоятельная управля-
емая работа студентов (СУРС) — 14. Форма отчётности — зачет. 
 
  
 
ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
№ 
п/
п 
Название темы Лек-
ции 
Практиче-
ские  СУРС Всего 
1  Анализ хозяйственной деятельности 
организаций торговли   8 16 4 28 
2 Анализ хозяйственной деятельности 
строительных организаций  6 10 4 20 
3 Анализ хозяйственной деятельности 
организаций сельского хозяйства  12 20 6 38 
 Всего часов 26 46 14 86 
 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
 Тема 1 Анализ хозяйственной деятельности организаций торгов-
ли   
 
Особенности анализа хозяйственной деятельности организаций тор-
говли. Значение, задачи и источники информации анализа деятельности 
торговых организаций. Анализ выполнения плана и динамики розничного 
товарооборота. Анализ обеспеченности и эффективности использования 
товарных ресурсов.  
Анализ товарных запасов и товарооборачиваемости. Оценка эффек-
тивности использования ресурсов торговой организации.  
Анализ издержек обращения в торговле. Анализ издержек обраще-
ния в торговле. Анализ отдельных статей издержек обращения.  
Анализ финансовых результатов в торговле. Анализ валовой прибы-
ли. Анализ прибыли от реализации товаров. Анализ финансового результа-
та от операционных доходов и расходов. Анализ финансового результата 
от внереализационных доходов и расходов. Анализ использования прибы-
ли.  
 
 
Тема 2 Анализ хозяйственной деятельности строительных орга-
низаций 
 
Значение, задачи и источники информации анализа деятельности 
строительных организаций. Специфика отрасли строительства и основные 
особенности методики анализа деятельности строительных организаций. 
Задачи анализа и его информационное обеспечение.  
Анализ объемов, структуры и качества строительно – монтажных ра-
бот. Анализ выполнения плана по вводу в действие объектов строитель-
ства. Анализ соблюдения нормативов строительных работ. 
Анализ себестоимости строительных работ. Пути оптимизации и ре-
зервы снижения себестоимости строительно-монтажных работ. 
 Особенности анализа наличия и использования производственных 
ресурсов в строительстве. Факторный анализ влияния использования тру-
довых, материальных ресурсов и основных средств на объем строительно-
монтажных работ. 
Анализ финансовых результатов подрядных строительных организа-
ций. 
 
 
Тема 3 Анализ хозяйственной деятельности организаций сель-
ского хозяйства 
 
Анализ условий  хозяйствования и уровня экономического развития 
 сельскохозяйственной организации. Особенности анализа хозяйственной 
деятельности организаций сельского хозяйства, вытекающие из специфики 
отрасли.  Анализ природно-экономических условий хозяйствования. Ана-
лиз уровня специализации, интенсификации и эффективности производ-
ства.  
Система показателей результатов сельскохозяйственного производ-
ства, содержание и задачи их анализа. Анализ производства продукции 
растениеводства. Анализ выполнение плана и динамики производства про-
дукции растениеводства. Анализ урожайности  сельскохозяйственных 
культур. 
Анализ производства продукции животноводства. Анализ выполне-
ния плана и резервов роста поголовья животных. Анализ структуры стада. 
Анализ продуктивности животных и факторов, определяющих ее уровень. 
Анализ себестоимости сельскохозяйственной продукции. Анализ 
общей суммы затрат на производство продукции. Анализ затрат на рубль 
произведенной продукции. Анализ себестоимости отдельных видов про-
дукции. 
Анализ финансовых результатов деятельности сельскохозяйственной 
организации. Анализ использования и реализации сельскохозяйственной 
продукции. Анализ состава и структуры прибыли отчетного периода.  
Анализ использования прибыли.  
 
 
 
 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
Примерный перечень практических занятий 
 
1 Анализ хозяйственной деятельности организаций торговли   
2 Анализ хозяйственной деятельности строительных организаций 
3 Анализ хозяйственной деятельности организаций сельского хозяйства 
 
Рекомендуемые формы контроля знаний 
 
1. Контрольные работы 
 
Рекомендуемые темы контрольных работ  
 
1 Анализ хозяйственной деятельности организаций торговли   
2 Анализ хозяйственной деятельности строительных организаций 
3 Анализ хозяйственной деятельности организаций сельского хозяйства 
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